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Поліклінічний етап реабілітації хворих з внутрішньою патологією  
особливого значення в теперішній час. Не викликає суперечностей 
необхідність посилення профілактичної спрямованості в роботі 
амбулаторно-профілактичних закладів. Провідна роль в організації 
лікувально-профілактичної допомоги населенню належить дільничному 
лікарю, зокрема терапевту. 
Рання діагностика внутрішньої патології є важливим завданням 
дільничного терапевта. Від того, наскільки добре він володіє семіотикою 
захворювань часто залежить не тільки їхній клінічний перебіг, але й 
можливості і тривалості подальшої реабілітації хворого. 
  Виходячи з сучасних вимог медицини, кафедра поліклінічної терапії 
в своїй програмі навчання студентів приділяє основну увагу питанням 
організації поліклінічної служби, роботі дільничного терапевта, 
принципам реабілітації терапевтичних хворих. 
  Програма включає також експертизу тимчасової непрацездатності у 
разі внутрішніх захворювань, експертизу стійкої втрати працездатності. 
Багато уваги кафедра приділяє самостійній роботі студентів під 
контролем викладача як методу активного кавчання, опанування знаннями 
та вміннями амбулаторного ведення хворих. 
Працюючи з дільничними і цеховими лікарями, студенти можуть 
осмислити,  відчути особливість, специфіку роботи поліклінічного лікаря - 
від нього залежить рання діагностика! своєчасність призначення лікування 
як за гострих, так і за хронічних захворювань. 
Аналіз дефектів при оформленні документації хворих на МСЕК 
активізує студентів до поглибленого вивчення критеріїв непрацездатності, 
дає розуміння надзвичайної важливості них питань в подальшій їх 
практичній діяльності. 
Залучення студентів до науково-дослідної роботи, шо ведеться на 
кафедрі, є важливим компонентом, методом збудження творчої активності 
студентів, підвищення мотивації навчання. 
Оволодіння знаннями та практичними навичками з предмету 
поліклінічної терапії певною мірою можна вважати етапом підготов - 
сімейного лікаря - лікаря загальної практики - перспективного напрямку 
реформування вищої медичної освіти і охорони здоров’я населення. 
 
